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ABSTRAK
Kajian Elaperimental Penga ruh Bahan'f ambahan (Abu Tempurung Kelapa)
Pada Rancangan Campuran Beton Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Pada
Beton Keras (Normal dan Sedang)
(Sutanto, Bambang, Munasih, Rizal , Hifni,2003 ; 65)
Perkembangan Teknologi beton begitu pesat, seiring dengan tuntutan kualitas beton,
untuk mernperkuat sifat mekanis beton telah diupayakan dengan menambah bahan
silika, yakni abu tempurung kelapa yang mampu meningkatkan mutu beton.
Abu tempurung kelapa diperoleh dari hasil pembakaran tungku yang dibakar pada
tungku bersuhu 600 s.d 700 0C digunakan sebagai bahan pozolan karena memcnuhi
persyaratan SK-SM S-04-1989-F (DPU, 1993), yaitu mengandung SiOz sebesar
gg,i1 %. Penggunaan abu tempurung kelapa perluh dipikirkan lebih lanjut karena
selrain terbuktidapat meningkatkan mutu beton, jrga karena tanaman kelapa banyak
ditanam di Indonesia.
Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa kadar penambahan abu
tempurung kelapa berkisar 3 s.d 4 o/o dan berat semen dengan kenaikan kuattekan
mencapai- antara l0 s.d 13 % dan kuat tekan beton tanpa penambahan abu, Kadar
penambahan tersebut merupakan takaran jumlah abu yang tepat (tidak berlebihan)
iehingga sifat pozzolan-nyi bekerja secara maksimal, atau dapat diartikan jumlah
r".tyu* SiOz seimbang dengan jumlah kalsium hidroksida yang dilepaskan dari
proses hidrasi semen. Hasil yang diperoleh menunjukkan penggunaan abu tenpunurg
kelapa mampu meningkatkan sifat dan mutu beton keras.
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